
























































































































































































月日 Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス 月日 Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス
１ 4/5 学生生活全般の説明①　学内探検 4/5 学生生活全般の説明①　学内探検
２ 4/10 学生生活全般の説明②　図書館利用の仕方 4/9 学生生活全般の説明②　図書館の利用の仕方について
３ 4/17 防犯講座 4/16 防犯講座
４ 4/24 ゼミ配属について　他 4/23 スポーツ祭・クラスアピールに向けて①　（ねらい、DVD鑑賞）
５ 5/8 スポーツ祭・クラスアピールに向けて①（ねらい、DVD鑑賞） 4/30 ゼミ配属について　他　スポーツ祭・クラスアピールに向けて②
６ 5/15 スポーツ祭・クラスアピールに向けて②（クラス毎の活動） 5/7 スポーツ祭・クラスアピールに向けて③
７ 5/22 イベント企画 面談 面談 面談 5/14 スポーツ祭・クラスアピールに向けて④
８ 5/29 イベント実施 イベント企画 面談 面談 5/21 スポーツ祭・クラスアピールに向けて⑤
９ 6/5 金融講話 5/28 イベント企画 面談 面談 面談
10 6/12 面談 イベント実施 イベント企画 面談 6/4 禁煙講座
11 6/26 面談 面談 イベント実施 イベント企画 6/11 イベント実施 イベント企画 面談 イベント企画
12 7/3 面談 面談 面談 イベント実施 6/18 面談 イベント実施 イベント企画 面談
13 7/10 面談 面談 面談 面談 6/25 面談 面談 イベント実施 面談
14 7/17 夏休みの過ごし方　他 7/2 面談 面談 面談 面談
15 － － 7/9 面談 面談 面談 イベント実施




月日 Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス 月日 Ａクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス
１ 4/7 学生生活全般の説明①　学内探検 4/6 学生生活全般の説明①　学内探検
２ 4/8 学生生活全般の説明②　図書館利用の仕方 4/7 学生生活全般の説明②　図書館利用の仕方
３ 4/15 スポーツ祭・クラスアピールに向けて①（ねらい、DVD鑑賞） 4/14 スポーツ祭・クラスアピールに向けて①（ねらい、DVD鑑賞）
４ 4/22 スポーツ祭・クラスアピールに向けて② 4/21 スポーツ祭・クラスアピールに向けて②
５ 4/29 ゼミ配属について　他　スポーツ祭・クラスアピールに向けて③ 4/28 ゼミ配属について　他　スポーツ祭・クラスアピールに向けて③
６ 5/13 スポーツ祭・クラスアピールに向けて④ 5/12 スポーツ祭・クラスアピールに向けて④
７ 5/20 スポーツ祭・クラスアピールに向けて⑤ 5/19 スポーツ祭・クラスアピールに向けて⑤
８ 5/27 イベント企画 面談 面談 面談 5/26 スポーツ祭・クラスアピールの振り返り・履歴書の書き方
９ 6/3 防犯講座 6/2 防犯講座
10 6/10 イベント実施 面談 面談 面談 6/9 イベント企画 面談 面談 面談
11 6/17 面談 イベント企画 面談 面談 6/16 イベント実施 イベント企画 面談 面談
12 6/24 面談 イベント実施 イベント企画 面談 6/23 面談 イベント実施 イベント企画 面談
13 7/1 面談 面談 イベント実施 イベント企画 6/30 面談 面談 イベント実施 イベント企画
14 7/8 面談 面談 面談 イベント実施 7/7 面談 面談 面談 イベント実施
15 7/15 履歴書の書き方 7/14 面談 面談 面談 面談
16 7/22 禁煙講座 7/21 禁煙講座















































































































（10, N=101）=432.388, p<.01 ; χ２（9, N=98）=262.143,




























































































































































































れた（χ２（10, N=101）=222.265, p<.01 ; χ２（9, N=98）
























①学内探検」（t（100）=8.224, p<.01 ; t（97）=9.396, p<.01 
; t（102）=6.061, p<.01 ; t（94）=7.927, p<.01）、「学生生
活全般の説明②　図書館利用の仕方」（t（100）=7.363, 
p<.01 ; t（97）=6.943, p<.01 ; t（102）=8.413, p<.01 ; t（94）
=6.077, p<.01）、「防犯講座」（t（100）=5.461, p<.01 ; t
（97）=8.207, p<.01 ; t（102）=4.885, p<.01 ; t（94）=7.903, 
p<.01）、「ゼミ配属について　他」（t（100）=6.283, 
p<.01 ; t（97）=3.723, p<.01 ; t（102）=3.729, p<.01 ; t（94）
=5.766, p<.01）、「スポーツ祭・クラスアピールに向
けて②（クラス毎の活動）」（t（100）=6.693, p<.01 ; t
（97）=2.245, p<.05 ; t（102）=2.672, p<.01 ; t（94）=4.224, 
p<.01）、「禁煙講座」（平成25年度以降 t（97）=11.268, 
p<.01 ; t（102）=7.988, p<.01 ; t（94）=7.659, p<.01）、「金
融講座」（平成24年度のみ t（100）=8.125, p<.01）、「面
談」（t（100）=7.620, p<.01 ; t（97）=9.044, p<.01 ; t（102）
=5.349, p<.01 ; t（94）=5.366, p<.01）、「履 歴 書 の 書
き方」（平成26年度以降 t（102）=8.976, p<.01 ; t（94）
=7.341, p<.01）、「夏休みの過ごし方」（t（100）=7.095, 












































































順位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定













































平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定 楽しさ評定 重要度評定
１ イベント実施 イベント実施












イベント実施 イベント実施 イベント実施 イベント実施
２ イベント企画












































講座項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
図書館利用の仕方  0（  0） 1（1.0） 0（  0） 0（  0）
防犯講座  6（5.9） 3（3.1） 3（2.9） 1（1.1）
スポーツ祭・クラスアピールに向けて①（DVD鑑賞）  9（8.9） 　 －  3（2.9） 4（4.2）
スポーツ祭・クラスアピールに向けて②～（クラス毎の活動）  13（12.9） 62（63.3） 45（43.7） 34（35.8）
禁煙講座 　 －  4（4.1） 2（1.9） 5（5.3）
イベント実施 63（62.4） 20（20.4） 42（40.8） 50（52.6）
面談  5（5.0） 6（6.1） 7（6.8） 0（  0）

















































講座項目 理由 年度 人数
図書館利用の仕方 図書館に興味を持てた 25  1（ 1.0）
防犯講座
ためになった
24  4（ 4.0）
25  3（ 3.1）
26  2（ 1.9）
27  1（ 1.1）
楽しかった
24  1（ 1.0）
26  1（ 1.0）
スポーツ祭・クラスアピールに向けて①（DVD鑑賞）
ためになった
24  5（ 5.0）
26  2（ 1.9）
すごかった 24  4（ 4.0）
楽しかった
26  1（ 1.0）












充実していた 25  2（ 2.1）
大変だった 25  1（ 1.0）
禁煙講座
ためになった
25  3（ 3.1）
26  2（ 1.9）
27  5（ 5.3）












美味しかった 24  2（ 2.0）
面談
 楽しかった
24  3（ 3.0）
25  3（ 3.1）
26  4（ 3.9）
先生と色々話すことができた
24  2（ 2.0）
25  2（ 2.1）
26  2（ 1.9）
進路について考えることが
できた
25  1（ 1.0）
26  1（ 1.0）








































































































































The Examination about “The Course Supporting New Students” 
in the Department of Early Childhood Education of Junior College
　　　The purpose of this study was to examine “The Course Supporting New Students” established to freshmen in 
the department of early childhood education of junior college. The subjects were 101 freshmen in 2012, 98 freshmen 
in 2013, 103 freshmen in 2014, 95 freshmen in 2015. The main results of the questionnaire survey about the course 
were as follows:
(1) “The Course Supporting New Students” was regarded as good to be carried out.
(2) The contents that the subjects communicated with classmates, spent their time in dealing with what they hoped
 and decided, or performed what related directly to the college event, were rated as enjoyable and important. 
(3) There was commonality that they seldom communicated with others, or listened to the explanations and lectures
 that were set up in advance, in the contents rated the extent of pleasure and importance lower.
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